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СПЕЦИФИКА КОРПОРАТИВНОГО ДИСКУРСА ФРАНЦУЗОВ 
И ЛИДЕРСТВО В БИЗНЕСЕ
Как известно, каждая культура формирует представления о лидерстве и 
партнёрстве у её носителей [Hofstede 1993, 91], что, в конечном счете, посггиты- 
вает определённый корпоративный дух. Ряд исследователей отмечают, напри­
мер, что лидер во Франции -  это гений, интеллектуальная элита; в СШ А -  сво­
бодный агент, суперзвезда; в Великобритании — дипломат; в Германии — мас­
тер хозяин, эксперт; в Японии -  государственный чиновник; в Китае -  герой 
полководец с местными связями [Derr, Rousillon, Boum ois 2002].
Французский корпоративный дискурс отражает специфическое для этой 
страны отношение к лидерам компаний и социальному партнёрству, что манифе­
стируется, например, в распределении информации для общественности. Так, на 
сайтах французских корпораций можно найти следующие данные о руководите­
лях (EuroNews\ E lf  Aquitaine', Christian Dior, LacosteY.
1. Обязательное указание об оконченном высшем учебном заведении. Пре­
стижность вуза поднимает авторитет его выпускника в глазах подчинённых и 
партнёров по бизнесу.
2 Возраст руководителя и даты его избрания на очередные должности.
Интересным представляется факт отсутствия информации определенного 
типа на французских корпоративных сайтах, тогда как на сайтах иных нацио­
нальных компаний (российских, американских) такие данные отражены: а) 
происхождение; б) награды; в) членство в политической партии; г) участие в 
фондах, благотворительных организациях и пр.
Корпоративный дискурс французов отличается высокой степенью индиви­
дуальной активности личности и лидероцентричностью.
Одним из манифестаций корпоративного дискурса выступает устав пред­
приятия. В общих чертах французское предприятие осуществляет следующие 
основные функции, отражаемые в уставном документе:
La fonclion  premiere d ’une entreprise varie selon I ’entreprise on тёте selon 
les points de vtie an sein d ’une тёте entreprise (par exemple, po in t de vue de 
I'actionnaire, de ['employe, du syndicat, de la direction...). Parmi les differentes 
fonctions operationnelles habituellement observees, on trouve :
• servir le marche, en produisant et distribuant des biens et services 
correspondant a une demande solvable. С ’est sa seule justification economique.
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aucune entreprise ne pouvant survivre sans en fa ire  sa priorite, a moirts d ’etre 
protegee et en dehors du champ de la concurrence (ex. : cas de certains services 
publics), ce qui, d'un po in t de vue purem ent economique, peu t la conduire a 
consommer plus de ressources qu ’elle ne presente d ’utilite.
• gagner de I 'argent, с 'est-a-dire extraire des benefices financiers en 
«recoltant plus d ’argent que d 'argent investi», notamment pour attirer les 
investisseurs institutionnels et les petits actionnaires,
• produire un excident de tresorerie, qui sera investi avec un plus grand  
profit dans le developpement des activites ou une autre entreprise (dans le cadre d'un 
« groupe »).
• maximiser, selon le statut, I'utilite sociale (ameliorer la situation de la 
societe) ou le profit (difference entre le prix  de vente et le cout des ressources 
consommees).
• atteindre un but technique: realisation d ’un ouvrage (tunnel, pont, 
route...), fabrication d ’un produit manufacture, la conception et realisation d ’un 
service donnant satisfaction a un client. Ce but technique peut lui-тёте etre 
extremement varie, on citera no tam m ent:
a les activites qui ne sont pas, pour I ’entrepreneur, I ’enjeu principal, mais 
un moyen au service d ’une autre activite : p a r  exemple la possession d'un groupe de 
presse, de production de ressources strategiques ou d ’entreprises vecteurs d ’images 
(a I ’exemple de la presence des cigarettiers dam  I ’industrie du pret-a-porter),
о les cooperatives agricoles qui sont des entreprises qui visent a degager 
un benefice non pour elles-memes, mais pour les cooperateurs adherents,
о les « entreprise d'insertion » visent a rendre aptes leurs employes a 
occuper un travail « n o rm a l», sans chercher dans certains cas (atelier chantier 
d'insertion) a generer du benefice.
Certaines socieles peuvent detoum er les fonctions premieres de Ventreprise, 
notamment p o u r :
camoufler des activites legates ou i I legates (ex. : certaines activites 
comme le jeu, le change, le lavage de voitures, Vimmobilier... sont connaes pour  
permettre le « recyclage » ou le « blanchim ent» de Vargent issu d'activites illegates) 
[URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/Entrcprise].
Приведённые данные свидетельствуют о следующих корпоративных 
принципах экзистенции французского предприятия: servir le marche (обслужи^ 
вать рынок), gagner de I ’argent (зарабатывать деньги), produire un excedent de 
tresorerie (производить повышенное сальдо денежных средств), maximiser 
I'utilite sociale ou le pro fit (difference entre le prix  de vente et le cout des ressources 
consommees) (доводить до максимума корпоративную полезность или выгоду, 
разница между продажной ценой и стоимостью потребляемых ресурсов), 
atteindre un but technique (достигать технической цели). В уставе также верба­
лизуются аморальные стороны предпринимательской деятельности, которых 
следует избегать: detoum er les fonctions premieres de Ventreprise (отклоняться от
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изначальной деятельности предприятия), camoufler des activites ilUgales (скры­
вать незаконную деятельность), recyclage ou le blanchiment de Vargent issu 
d'activites ilUgales (реинвестиции или отмывание средств, полученных в резуль­
тате незаконной деятельности).
Корпоративный дискурс подчёркивает высокий статус руководителя 
предприятия, его шпнтсрссовянность в успешном ведении дел. контроль над 
иго деятельностью со стороны акционеров: La direction est composes de 
personnel chargees de la gestion des affaires courantes de I'entreprise el du 
deploym ent de la strategic d 'entreprise validee par les actionnaires. Sa  
remuneration est en general form ee d'un salaire, ainsi que d'une form e  
d'intdressement, souvent sous la form e de stock options on de bonus financiers plus 
ou mains indexes sur la performance de I'entreprise. <...> Une stock option (ou 
stock-option) est une form e de remuneration versee par une entreprise generalement 
со!ёе en bourse. II s'agit d'une option d'achat fcall) dont I'actif sous-jacent est 
I’action de I’entreprise сопсетёе.
Ainsi, ce $ys&me permet a  des dirigeants et a des employes d'une entreprise d'acheter 
des actions de celle-ci a une date et un prix fixe d I'avance. Ceci a notamment lavantage 
d ’mciter les employes a agir pour faire monter le cotirs de leur entreprise.
},e fait de pouvoir, la plupart du temps, acheter a un prix beaucoup plus has que le 
marchi permet la realisation d'un gros binefice par une revenie rapide. Toutefois, la 
legislation et la pratique tendent desortnais a fixer des conditions plus strides conduisant 
notamment it fixer  le prix d'exercice de /'option a un niveau sttffisamnient elevt’.
En franqais, le terme stock option petit etre remplace, comme le precom sent 
certains organismes officiels, par les denottimotions « option sur litres » (pviconisi 
par la Delegation generate a la langue frangatse) ou « option d'achat d'action  » 
(preconise par I'Office qutbdcois de la langue franqaise) [URL : URL : 
http://fr.wikipedia org/wiki/Entreprise].
Итак, корпоративный дискурс французов отражает национально специ 
фичпый дух фрапцучских предприятий и способы управления. Припципы 
французского (а в дальнейшем международного) менеджмента были с форму­
л и р о в к и  п начале XX аека француэсхим предпринимателем Аври Файолем, и 
продолжают соблюдаться во Франции:
1. Division du tra v a il . L a  specialisation perm et d Vindividu d'accumuler 
/'experience, et pour am iliorer en permanence ses qualifications. II peu t-itre  de ce 
fa i t  plus productif.
2. Autorite. Le droit aux questions de commandes, avec lesquelles doit aller 
la responsabilite equilibree de sa fonction.
3. Discipline Les employes doivent obeir, mais c'est recto-verso : les 
employes obeiront settlement aux ordres si le M anagement joue  leur partie du jeu  en 
fo u m issa n t le bon leadership.
4. Unite de commandement. Chaque travailleur devrait avoir seulement un 
patron sans autres lignes de commande contradictoires.
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5. Unite de sens. Les personnes engagees dans le тёте genre d'activites 
doivent avoir les memes objectifs dans un plan unique. C 'est essentiel pour assurer 
l'unite et la coordination de I'entreprise. L'unite de commandement n'existe pas sans 
unite de sens mais ne decoule pas necessairement d'elle.
6. Subordination de I'interet individuel (a I'interet general). Le 
management doit voir que les buts des societes sont toujours primordiaux.
7. Remuneration. Le salaire est un indicateur important bien qu'en 
analysant un certain nombre de possibilites.
8. Centralisation (ou decentralisation). C'est une question de degre selon 
Vetatde I'activite et la qualite de son personnel.
9. Chame scalaire (ligne d'autorite). Une hierarchie est necessaire pour  
l'unite d'orientation. M ais la communication laterale est egalement fondamentale, 
tant que les superieurs savent qu'une telle communication a lieu. La chaine scalaire 
se rapporte au nombre de niveaux dans la hierarchie de I'autorite finale au niveau le 
plus bas dans I'organisation. Elle ne devrait pas etre trop large et se composer de 
trop de niveaux.
10. Commande. La commande materielle et la commande sociale sont 
necessaires. Le premier reduit au minimum le temps perdu et la manipulation inutile 
des materiaux. Le dernier est realise p a r  I'organisation et la selection.
11. Equite. En m enant une activite une «combinaison de gentillesse et de 
justice» est necessaire. Bien traiter les employes est important pour realiser I'equite.
12. Stabilite d'emploi permanent du personnel. Les employes travaillent 
mieux si la securite de I'emploi et la progression de carriere leurs sont assures. Un 
emploi temporaire et un taux eleve de rotation des employes ajfecteront 
I'organisation defavorablement.
13. Initiative. Permettre a tout le personnel de montrer leur initiative est d'une 
maniere quelconque une source de force pour Vorganisation. M eme si cela implique un 
sacrifice «de la vanite personnelle» de la part de beaucoup de dirigeants.
14. Esprit de corps. Le M anagement doit developper le moral de ses 
employes. 11 suggere plus loin cela : «le talent reel est necessaire pour coordonner 
Veffort, pour encourager I'enthousiasme, pour utiliser les capacites de chaque 
personne, et pour recompenser chacun merite sans reveiller des jalousies potentielles 
et deranger des rapports harmonieux» [http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol]
В тезисном переводе законы французского менеджмента можно свести 
к следующим позициям:
1 Власть неотделима от ответственности,
2. Разделение труда по специализации.
3. Единство указаний. Работник должен получать приказы только от 
одного начальника.
4. Дисциплина, связанная с уважением.
5. Единство руководства_
6. Подчинение индивидуальных интересов общим_
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10 Инициатива и корпоративный дух,
Таким образом, французский дух предпринимательства характеризуется 
жёсткой схемой межличностных отношений, как по вертикали, так и по гори­
зонтали. Во Франции традиционно «уважают» власть и централизованную сис­
тему управления» Основным принципом французской деловой культуры высту­
пает сбалансированность противоречивых на первый взгляд феноменов: дис- 
татгптш власти и пысокой степени иплипилуаличма. Д а н н ы е  составляющие пре­
доставляют широкие возможности для существования централизованной бюро­
кратии и обеспечивают косвенную (а не прямую) зависимость индивида от 
принимаемых административных решений.
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ЧОРНА РИТОРИКА 
ЯК TEXHIKA НЕЙРОЛ1НГВ1СТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
11ейрслшгв1стичне програмування (Neurolinguistic Programming, Ш1П) -  
упрашиння людською свЦомюпо за допомогою лшпмстичних конструкшй, жсс 
Tie архетишв, 1мзуальних эображень тощо. НЛП -  це unoip маншулящйних тех- 
HiK, майстерське використання яких зумовлюг прихонаш1 аггавгзащю Ha_\iipin у 
шшо1 люди ни, я и  не зб ти оться  з И акуаьними бажаннями, Висловлюючись мо 
вою reopii масових комунисацШ, в ш и т  HJII1 на шдивиха нрипускас шдмшу ште- 
pecrn рецшненга штересамн м атпулятора. В резу льтат! проведения ефективного 
маншуля! ивнош наливу ш ди ви  цочинае усвщомлювати нав’язаш Йому ппсрсси 
як сво1 в л а ст , тобто особа стае частиною «психолопчного натовпу».
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